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2 章は持続可能な開発の中で、関連事項が共に進化してゆく共進化理論 (Evolutionary Theory) の役割について
解釈し、不断の革新を製品開発に活かして行くフレームについて述べている。論文では、製品開発や技術開発の過程
で進化理論を適用することを試み、関連する産業活動などについての研究や文献等の調査をおこなっている。





















決の方向を示す戦略として、機能配置 (function deployment) 、機能流通 (function delivery) と持続可能性評価
(sustainability benchmark) を組み合わせた製品設計及びビジネスモデルのための進化理論を構築し、提案した新
たな製品戦略の取り組みによる効果を事例である冷蔵庫について明らかにしており、持続可能な産業社会への転換
(IT、 Industrial transformation) を担う環境システム論の科学的な質を高めることに貢献し、学術的な意義も高い。
具体的には、次のような成果を得ている。






(3) 製品の修理及び維持を含む家電リースモデ、ルが製品のライフサイクルコスト (LCC) を削減することを示し、
リースシステムの運用時に消費者の、満足度が向上することを明らかにしている。
以上のように、本論文は、製品のエコ革新の枠組みを自ら構築して、冷蔵庫を例にリユースやリースなどを含む革
新的モデ、ルの意義が高いことを明らかにしており、環境マネジメントの技術的側面として意義がある。よって本論文
は環境工学とりわけ環境システム学の発展に貢献し、博士学位論文として価値あるものと認める。
よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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